














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































キ リス ト教宣教運 動 と中国 イスラームの近代へ の模 索133
図2「 マ シ ー ハ(ア ラ ビ ア 語 で メ シ ア=キ リフ
ト)は ア ッ ラ ー(神)の 生 賛 の 羊 とな っ た 」






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図4対 ム ス リム 布 教 の た め の パ ン フ レ ッ ト




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































口 ○ ○ 団(圃 溝 纒 蕪}網 斗]縣 粧 灘 くK罷 興
璽)癌 一圃.._,a〈 即曝 『廉 盤 躍 直 駅 蝋 旺 肺 宙 』 幹1咲:栂1較
ヨヨヨ≦'1100園 ゜
鰹 堪1《11→ ミ 「{卜圃 旺 振 齪 鷹 瞬 租}唖 図 」 『脳1匪 鍵 繊 騨瓦騨 』
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